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  در بیمارستان َای شُر اردبیل اني پرستار انبررسی مىابع ایجاد تعارض بیه پسشک
 
 5، زیبا خلیلی4، عباس رحیمی فروشانی3، فیض اله اکبری حقیقی*2، ابوالقاسم پوررضا1محمد پناهی توسنلو
 
 09/5/70 تاریخ پذیزش:                               09/1/20تاریخ دریافت: 
 
 
 
 
 
 تْشاى  یٍ التصبد ثْذاؿت، داًـىذُ ثْذاؿت،  داًـگبُ ػلَم پضؿى یشیتگشٍُ ػلَم هذ ی،دسهبً یخذهبت ثْذاؿت یشیتهذ یدوتشا ی. داًـجَ1
 (* ًَیؼٌذُ ٍ هؼئَل) تْشاى یٍ التصبد ثْذاؿت، داًـىذُ ثْذاؿت، داًـگبُ ػلَم پضؿى یشیتاػتبد گشٍُ ػلَم هذ .2
 moc.oohay@pmesahgloba :liamE        82322732190ؿوبسُ توبع:      
 تْشاى یٍ التصبد ثْذاؿت، داًـىذُ ثْذاؿت، داًـگبُ ػلَم پضؿى یشیتگشٍُ ػلَم هذ یبس. اػتبد3
 تْشاى یداًـىذُ ثْذاؿت، داًـگبُ ػلَم پضؿى یؼتی،ٍ آهبس ص یذهیَلَطیگشٍُ اپ یبس. داًـ4
 تْشاى یاسؿذ آهَصؽ ثْذاؿت، گشٍُ آهَصؽ ٍ استمبء ػلاهت، داًـىذُ ثْذاؿت،  داًـگبُ ػلَم پضؿى یوبسؿٌبػ ی. داًـجَ5
  
در وحیط تیىارستاي تذلیل تؼاولات وکرر َ پیچیذِ تیً پرستاراي َ پسضککاي َ دگرکر ااکراد زمینه و هذف: 
تُجٓی تکا  وکی گرَِ درواٌی َ ٌیس تٍُع ٌقص ْاگی کّ آي ْا اگفا وی کٍٍذ، پتاٌسیل ترَز تؼارض تطُر قاتل 
تاضذ. تا تُجّ تّ اگٍکّ َجُد تؼارض وخرب تیً پسضک َ پرستار وکی تُاٌکذ تکا یر وٍفکی تکر رَی کیفیک 
وراقث از تیىار داضتّ تاضذ، اگً وطالؼّ تّ تررسی وٍاتغ اگجاد تؼارض تکیً پسضککاي َ پرسکتاراي پردا تکّ 
 اس .
تیىارستاي ْای َاتستّ تکّ داٌطکراِ ػمکُن پسضککی پسضکاي َ کادر پرستاری  پژَْص جاوؼّ مواد و روشها:: 
 گردآَری داد اتسار ).=n062گرا ( صُرت تصادای سادِ دَ رَش سرضىاری َ تّ ٌىٌُّ گیری اردتیل تُد.
ترای تحمیل دادِ ْا از آوار تُصیفی َ آزوُي ْکای آوکاری وکً َگتٍکی َ  تُد. پرسطٍاوّ وحقق سا تّ ِ ْا،
 َالیس استفادِ ضذ. -کرَسکال
ٌاتراتری در تُزگغ اوتیازات غیروادی تیً پسضک َ پرستار َ ٌاتراتری وٍسل اجتىکاػی دَ رراکّ در  :ت:یجن
) وٓه ترگً َ ػذن رضُر تّ وُقغ پرسکتار تکر سکر تکالیً تیىکار =naem3/32ٌسد تیىار َ ْىراْاي تیىار (
ّ ضذٌذ. پس سازواٌی ) که اْىی ترگً وٍاتغ در اگجاد تؼارض تیً پسضک َ پرستار ضٍا ت=naem2/51(
) َ <p 0/100)، ٌظان تیىارسکتاي( =p 0/310)، ٌظان سلاو (<p 0/100اجتىاػی کلاي( _تا ٌظان اقتصادی
 .) راتطّ آواری وؼٍی دار داض <p 0/100رَاتط تیً اردی(
اگجاد تسترْای ارٍْری َ اجتىاػی وٍاسة جٓ تا  تردي وٍسل اجتىاػی پرستاراي، تٓسازی  نتیجه گیری:
سازواي َ وذگرگ آي وی تُاٌذ گان وفیذی در جٓ پیطریری َ گا رذاقل تخفیف تؼکارض تکیً پسضکک َ 
 پرستار تاضذ.
 ْىکاری، پسضک، پرستار، تؼارض :کلم:ت کلیذی
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 مقدمه
دس هشاوض دسهبًی افشاد ثب ػني، ننٌغ، ػنؽَر دسآهنذی، 
گشٍُ ّبی ًنظادی، ػنؽَر آهَصؿنی، ػنجه ّنبی صًنذگی، 
اّذاف ٍ تخصص ّبی گًَبوَى گشد ّن آهذُ اًذ تب ػلاهتی 
نبهؼِ سا استمب ثخـٌذ. اختلاف ػمیذُ ثش ػش چگًَگی تحمك 
ّذف، ثخؾ ؼجیؼی وبس وشدى ثنب افنشادی اػنت ونِ داسای 
 اص ). یىنی 1هْبست ّنب ٍ تخصنص ّنبی گًَنبگَى ّؼنتٌذ( 
 ّنب  ثیوبسػتبى ػلاهت ًظبم پشتؼبسض ٍ پیچیذُ ّبی هحیػ
). ًبثشاثشی ّبی انتونبػی، التصنبدی ٍ نٌؼنیتی 2ّؼتٌذ (
نبهؼِ ثؼٌَاى یه ول، دس ثیوبسػتبى احؼنبع هنی ؿنَد ٍ 
ثٌبثشایي دس ایي ًَع ػبصهبى تؼنبسض ّنبی گًَنبگَى هجنبل 
ثشٍص داسًذ. اگش تؼبسض ّب ثؼیبس ػویك ٍ ننذی ثبؿنٌذ هنی 
، ثؼلاٍُ دسهبى ٍ تٌذسػتی پشػنٌل تَاًٌذ سٍی هذاٍای ثیوبس
ثْذاؿتی تأثیش ثگزاسًذ ٍ ثٌبثشایي هنی تَاًٌنذ هـنىل ػنبص 
ؿًَذ. اگش چِ حشفِ ّبی صیبدی دس ثیوبسػتبى ثِ وبس گشفتِ 
هی ؿًَذ، اهب دٍ گشٍُ اص حشفِ ّب هشوضیت داسًذ: پضؿىبى ٍ 
پشػنتبساى ، ونِ تؼنبهلات آى ّنب ًمنؾ هْونی سا دس اسا نِ 
 ).3ذ(خذهت ثبصی هی وٌ
ٍ  پضؿنىبى  ٍ هـنتشن پشػنتبساى  ونبسی  حنَص  ُ ثِ تَنِ ثب
 حشفِ ای انتٌبة استجبؼبت ٍنَد حشفِ، دٍ ایي ثَدى هىول
). ثذلیل ایٌىنِ پشػنتبساى ٍ پضؿنىبى اص ًظنش 4اػت( ًبپزیش
دسنِ اّذاف حشفنِ ای( اسا نِ هشالجنت ثنبلیٌی، هشالجنت اص 
ؾ ّنبی ثیوبس ٍ حوبیت ) تفبٍت ّبیی داسًذ ثٌبثشایي ثب چبل
). سٍاثنػ ونبسی 3ثضسگی دس ّوىبسی ّبیـبى هَانِ ّؼتٌذ(
ثیي پضؿه ٍ پشػتبس، ثَػیلِ دسنبتی اص تؼبسظبت ثیي حشفِ 
ای تحت تبثیش لشاس هی گیشد. ػَاهنل صینبدی هبًٌنذ تفنبٍت 
ّنبی نٌؼنیتی، فببنلِ ثنیي دسننِ تحصنیلی ٍ ٍظنؼیت 
انتوبػی، فمنذاى دسن ٍ ّوفىنشی ٍ دس ًْبینت  _التصبدی
ثیي پضؿنه ٍ پشػنتبس، صهبًیىنِ پشػنتبس دس تنلاؽ  ثشخَسد
اػت تب هؼئَلیت حشفِ ای ثیـتشی سا ثِ ػْنذُ ثگینشد، دس 
 ).5ؿىل گیشی ایي تؼبسظبت ًمؾ داسًذ(
ًمنؾ ّنبی  تَػنؼ  ِ گؼنتشؽ   ٍ چنَى  ػنَاهلی  اهنشٍص  ُ
 تَاًنبیی لنذست  پشػنتبسی،  حشفِ آوبدهیه ؿذى پشػتبسی،
 وبسی آهیضُ گؼتشؽ پشػتبساى، داًؾ افضایؾ تصوین گیشی،
 ثن  ِ هٌجنش  پضؿنىبى  اٍاهنش  هحنط اص  اؼبػت ػذم ٍ پشػتبساى
 ٍننَد ًگنشؽ  دیگش، ػَی ). اص6اػت( گـتِ هـىل تـذیذ
 ٍظنبی  پشػنتبساى  تؼینیي  ثش هجٌی پضؿىبى اص ثشخی لذیوی
 صهیٌِ ػبص هی ثبؿذ، ثِ ػلل هْوتشیي اص ًیض پضؿىبى تَػػ
 ٌّنَص  پشػتبسی ًمؾ ّبی نذیذ اغلت هَاسد دس وِ گًَِ ای
 ّوچٌبى پضؿىبى ًجَدُ، پشػتبساى اص ثؼیبسی لجَل هَسد ّن
 دس ٍ هی ؿًَذ گشفتِ ًظش دس ون اّویت ٍ حبؿیِ ای ػعَی
 ). اغلنت 7ًوی ؿنَد(  تَنْی ثِ ًظشاتـبى تصوین گیشی ّب
حشفنِ  تنٌؾ دس سٍاثنػ  وِ اػت ٍالؼیت ایي ثیبًگش هؽبلؼبت
 چنَى  هٌفنی دیگنشی  پیبهنذّبی  پضؿنىبى  ٍ پشػنتبساى  ای
 دس ٍ ونبس  اص هحنیػ  غیجنت  آى دًجنبل  ثن  ِ ٍ ؿغلی بسظبیتیً
 ثِ ًیض سا ؿغل تغییش یب پشػتبسی تشن حشفِ هَاسد اص ثؼیبسی
 ). 8داسد( دًجبل
ّذف ابلی دس ایي پظٍّؾ ثشسػی ٍ تؼییي هٌنبثغ ایجنبد 
تؼبسض ثیي پضؿنىبى ٍ ونبدس پشػنتبسی اص دینذگبُ آًنبى دس 
  اسدثیل هی ثبؿذ.ثیوبسػتبى ّبی داًـگبُ ػلَم پضؿىی 
 
 مواد و روش ها
پیوبیـی هی ثبؿذ وِ  -ایي پظٍّؾ یه هؽبلؼِ تَبیفی
ؿذ. نبهؼِ پظٍّؾ سا  اًجبم 0931 ػبل ثِ سٍؽ همؽؼی دس
ثیوبسػتبى ؿْش اسدثیل(اهنبم  4پضؿىبى ٍ وبدس پشػتبسی دس 
خویٌی(سُ)، ثَػلی، ػلنَی ٍ فنبؼوی) ٍاثؼنتِ ثنِ داًـنگبُ 
هی دادًذ. ثشای هحبػجِ حجنن ػلَم پضؿىی اسدثیل تـىیل 
ًفش ثذػت آهذ.  642ًوًَِ اص فشهَل صیش اػتفبدُ گشدیذ وِ 
اص هؽبلؼِ پبیلَت اػنتفبدُ  pلبثل روش اػت وِ ثشای ثشآٍسد 
 ؿذ.
 ).α50.0 =d ,8.0 =p ,50.0 =(
 
هَسد ثِ ًوًَنِ  41ثشای نجشاى احتوبلی سیضؽ دس ًوًَِ، 
 تؼییي گشدیذ. ثب ًفش 062اظبفِ ؿذ ٍ دس ًْبیت حجن ًوًَِ
 ٍ پضؿه 57 هؽبلؼِ هَسد ّبی ثیوبسػتبى دس ایٌىِ ثِ تَنِ
 پضؿنىبى  تونبهی  ثٌنبثشایي  ٍنَد داؿت، پشػتبس 006 حذٍد
 ثؽنَس  پشػنتبس  581 پشػنتبساى  ثنیي  اص ٍ ؿنذًذ  ًوًَن  ِ ٍاسد
 اًتخبة تصبدفی ػبدُ ثِ ًؼجت تؼذاد پشػتبس ّش ثیوبسػتبى
 ػنبخت  ِ هحمنك  پشػـنٌبه  ِ گنشدآٍسی دادُ ّنب،  ؿذًذ. اثضاس
 دهَگشافیه هتغیشّبی ؿبهل ثخؾ اٍل ثَد. ثخؾ دٍ داسای
تَلنذ) ٍ هتغیشّنبی  هحنل  هینضاى تحصنیلات،  ػي، (نٌغ،
 ؿغلی(ػبثمِ خنذهت، ًنَع اػنتخذام ٍ پؼنت ػنبصهبًی)   ٍ
هٌنبثغ ایجنبد تؼنبسض  ثن  ِ هشثَغ ػؤال 23 حبٍی دٍم ثخؾ
 -دس چْنبس آهینضُ ًظنبم التصنبدی ثنیي پضؿنه ٍ پشػنتبس
انتوبػی ولاى، ًظبم ػلاهت، ًظبم ثیوبسػتبى ٍ سٍاثػ ثنیي 
لیىشت ٍ دس ػنؽَر ّیچگنبُ  اػبع همیبع ثش فشدی ثَد وِ
ؿذ. حذالل ٍ حذاوثش ًوشُ تؼنبسض  تْیِ )5) ٍ ّویـِ (1(
تَػنػ  پشػـنٌبه  ِ ػلونی  ثنَد. اػتجنبس  061ٍ  23ثِ تشتیت 
 نْنت  ٍ گشفنت  لنشاس  تأییذ هَسد ًظش ٍ افشاد ببحت اػبتیذ
آًگنبُ  اػنتفبدُ ؿنذ.  1ثنبصآصهَى  -سٍؽ آصهنَى  آى اص بییپبی
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ّوجؼتگی ثیي ًوشُ هشتجِ اٍل ٍ دٍم ّش آهیضُ ثب اػتفبدُ اص 
هحبػجِ گشدیذ. ثنذیي تشتینت،  1ظشیت ّوجؼتگی اػپیشهي
ظنشیت ّوجؼنتگی اػنپیشهي ثنشای هحَسّنبی پشػـنٌبهِ 
انتونبػی ونلاى:  -ػؽح ًظبم التصبدیآهیضُ ػجبست ثَد اص: 
ػننؽح آهیننضُ ، 0/29ػننؽح ًظننبم ػننلاهت:  یننضُآه، 0/56
ثنِ  0/48ػؽح سٍاثػ ثیي فشدی:  آهیضٍُ  0/39ثیوبسػتبى: 
دػت آهذ، ونِ ایني همنبدیش گَینبی پبینبیی ثنبل ٍ هؽلنَة 
ثشای نوغ آٍسی دادُ ّب پظٍّـنگش ثنب پشػؾ ًبهِ ّب اػت. 
هؼشفی ًبهِ ّبیی وِ اص ؼشف داًـگبُ دسیبفت ًونَدُ ثنَد ٍ 
لجلنی ثنِ ثیوبسػنتبى ّنبی هنَسد هؽبلؼنِ ؼجك ّونبٌّگی 
هشانؼِ ًوَدُ ٍ پغ اص تَنیِ افشاد هَسد پنظٍّؾ دس هنَسد 
اّویت هؽبلؼِ ٍ وؼنت سظنبیت آًْنب پشػـنٌبهِ ّنب سا دس 
اختیبس آًْب لشاس داد. لصم ثِ روش اػت وِ افشاد هَسد هؽبلؼِ 
دس تىویل پشػـٌبهِ ّب آصادی وبهل داؿتِ ٍ فشبت ونبفی 
 ّنبی  تیبس آًْب لشاس گشفت. ثشای تحلیل دادٍُ هٌبػت دس اخ
 ؿنبهل  اػنتٌجبؼی  ٍ ًیض آهبس تَبیفی آهبس اص ؿذُ گشدآٍسی
اػنتفبدُ  3ٍالنیغ  -ٍ وشٍػنىبل  2هني ٍیتٌنی  ّنبی  آصهنَى 
 .گشدیذ
 
 یافته ها
دسبذ سا صًنبى  تـنىیل  75/7اص هیبى افشاد هَسد هؽبلؼِ 
 04تنب  82دسبذ افشاد دس گشٍُ ػٌی ثنیي 45/5هی دادًذ.  
دسبنذ 25/9دسبنذ هتبّنل ثَدًنذ. 87/7ػبل لشاس داؿتٌذ. 
دسبنذ افنشاد 65/2ػنبل داؿنتٌذ.  01تب  5ػبثمِ وبسی ثیي 
دسبذ افشاد تحصیلات لیؼبًغ ٍ پبییي تش 07/5ثَهی ثَدًذ. 
دسبنذ ثصنَست 43/4دسبذ ثصَست پیوبًی ٍ 53/2تٌذ. داؿ
دسبنذ سا پشػنتبساى 16/2سػنوی هـنغَل ثنِ ونبس ثَدًنذ. 
 ).1تـىیل هی دادًذ(نذٍل 
هْوتشیي هٌبثغ دس ایجبد تؼبسض ثِ تشتیت هشثَغ ثِ ًظبم 
)، ًظنبم =dem 55)، ًظبم ػلاهت (=dem 65/76ثیوبسػتبى(
ػ ثنیي ) ٍ سٍاثن=dem 35/33انتونبػی ونلاى( -التصنبدی
 ) ثَدُ اػت. =dem 94 /90فشدی(
یبفتِ ّبی هشثَغ ثِ هٌبثغ ایجبد تؼبسض ثنیي پضؿنىبى ٍ 
پشػتبساى ثِ تفىیه هـخصبت دهَگشافینه ٍ ؿنغلی افنشاد 
آهذُ اػت. اص ًظش پشػتبساى، ًظبم  2هَسد هؽبلؼِ دس نذٍل 
)، اص ًظش ػشپشػتبساى ٍ =dem 06انتوبػی ولاى( -التصبدی
) ٍ اص ًظننش =dem 26/03ثیوبسػننتبى(هتننشٍى ّننب، ًظننبم 
) هْوتنشیي =dem 55پضؿىبى، ًظبم ػنلاهت ٍ ثیوبسػنتبى( 
 ).2ػلل ثشٍص تؼبسض دس ثیي آى ّب ثَدُ اًذ(نذٍل 
                                                                                                 
 namraepS - 1
 yentihW-nnaM - 2
 sillaW-laksurK - 3
 دموگرافیک و استخذامی  متغیره:ی توزیع - 1جذول 
 افراد مورد مط:لعه
 مشخصات دمًگزافیک ي شغلی درصذ
 هشد 24/3
 جىس
 صى 75/7
 ػبل 82صیش  12/6
 ػبل 04تب  82ثیي  45/5 سه
 ػبل 04ثبلی  32/9
 هجشد 12/3
 يضؼیت تاهل
 هتبّل 87/7
 ثَهی 65/2
 محل تًلذ
 غیشثَهی 34/8
 لیؼبًغ ٍ ووتش 07/5
میشان 
 فَق لیؼبًغ 3/9 تحصیلات
 دوتشی 52/6
 ػبل 5صیش  13/7
 ػبل 01تب  5ثیي  25/9 سابقه شغلی
 ػبل 01ثبلی  51/4
 لشاسدادی 12/6
 وًع استخذام
 ؼشحی 8/8
 پیوبًی 53/2
 سػوی 43/4
 پشػتبس 16/2
 ػشپشػتبس ٍ هتشٍى 31/2 پست ساسماوی
 پضؿه 52/6
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 استخذامی و دموگرافیک می:نه من:بع ایج:د تع:رض به تفکیک متغیره:ی -2جذول 
 هتغیش
  -ًظبم التصبدی
 انتوبػی ولاى
 سٍاثػ ثیي فشدی ًظبم ثیوبسػتبى ًظبم ػلاهت
 نٌغ
 94/90 55 55 35/33 صى
 94/90 85/33 06 35/33 هشد
 ػي
 84/81 16/76 16/52 06 ػبل 82صیش 
 05/19 85/33 06 35/33 ػبل 04تب  82ثیي 
 94/90 55 55 35/33 ػبل 04ثبلی 
 ٍظؼیت تبّل
 94/90 95/71 06 06 هجشد
 94/90 85/33 55 35/33 هتبّل
 هحل تَلذ
 05/19 06/38 06 35/33 ثَهی
 94/90 55 55 35/33 غیشثَهی
 تحصیلات
 05/19 85/33 06 06 لیؼبًغ ٍ ووتش
 25/37 55 74/05 64/66 فَق لیؼبًغ
 54/54 55 55 05 دوتشی
 ثیوبسػتبى
 84/81 65/76 55 35/33 اهبم خویٌی
 25/37 65/76 55 35/33 ثَػلی
 05/19 85/33 06 06 ػلَی
 74/82 35/33 06 35/33 فبؼوی
 ػبثمِ ؿغلی
 94/90 55 55 35/33 ػبل 5صیش 
 05/19 55 55 35/33 ػبل 01تب  5ثیي 
 74/82 16/76 06 64/76 ػبل 01ثبلی 
 ًَع اػتخذام
 94/90 35/33 25/05 35/33 لشاسدادی
 84/81 35/33 35/57 06 ؼشحی
 05/19 26/05 26/05 06 پیوبًی
 94/90 85/33 65/52 35/33 سػوی
 پؼت ػبصهبًی
 05/19 65/76 55 06 پشػتبس
 25/37 26/03 06 35/33 هتشٍى ػشپشػتبس ٍ
 54/54 55 55 64/76 پضؿه
 
ٍالیغ، تَصیغ ًوشُ سٍاثػ ثنیي  -ثش اػبع آصهَى وشٍػىبل
ثیوبسػنننتبى اخنننتلاف آهنننبسی هؼٌنننی داس  4فنننشدی دس 
). دس ثیوبسػتبى ثَػلی ثبلتشیي ًونشُ ٍ دس =p 0/100داؿت(
ثیوبسػتبى فنبؼوی پنبییي تنشیي ًونشُ سا دس ایجنبد تؼنبسض 
داؿت. ثش اػبع آصهَى هي ٍیتٌی، نٌؼنیت ثنب آهینضُ ّنبی 
انتونبػی ونلاى، ًظنبم ػنلاهت ٍ ًظنبم  –ًظنبم التصنبدی 
). p>0/50( ثیوبسػننتبى استجننبغ آهننبسی هؼٌننی داس داؿننت 
ّنب دس هنشداى ثیـنتش اص صًنبى ثنَد.  ثؽَسیىِ ًوشُ ایي آهیضُ
انتوبػی  –ّوچٌیي هحل تَلذ ثب آهیضُ ّبی ًظبم التصبدی 
 ولاى ٍ ًظنبم ثیوبسػنتبى استجنبغ آهنبسی هؼٌنی داس داؿنت 
). ثگًَِ ای ونِ اّوینت ایني آهینضُ ّنب دس ایجنبد p>0/50(
تؼبسض اص ًظش ثَهی ّب ًؼجت ثنِ غیشثنَهی ّنب ثیـنتش ثنَد. 
اص آهیضُ ّب استجبغ آهنبسی هؼٌنی  ٍظؼیت تبّل ثب ّیچ وذام
 ).p<0/50داس ًذاؿت( 
ٍالیغ ًـبى داد وِ ػي ثب آهیضُ ّنبی  -آصهَى وشٍػىبل 
انتوبػی ولاى ٍ ًظنبم ثیوبسػنتبى استجنبغ  –ًظبم التصبدی 
). ؼَسیىِ ثب افضایؾ ػني اص p>0/50آهبسی هؼٌی داس داؿت(
 اّویت ایي آهیضُ ّب دس ایجبد تؼبسض وبػنتِ ؿنذُ ثنَد. ثنش 
ٍالیغ اختلاف آهنبسی هؼٌنی داسی  -اػبع آصهَى وشٍػىبل
اص ًظش هٌبثغ ایجبد تؼبسض ثیي ػَاثك هختل  خذهتی ٍننَد 
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ٍالیغ ًـبى  -). ّوچٌیي آصهَى وشٍػىبلp<0/50( ًذاؿت
انتونبػی  -داد وِ تَصیغ ًوشات آهیضُ ّنبی ًظنبم التصنبدی 
ولاى، ًظبم ثیوبسػتبى ٍ سٍاثػ ثنیي فنشدی دس ثنیي ػنؽَر 
   تحصننیلاتی اخننتلاف آهننبسی هؼٌننی داس داؿننت هختلنن
). ّشچِ تحصیلات افنضایؾ یبفتنِ ثنَد ًونشُ ایني p>0/50(
آهیضُ ّب وبّؾ یبفتِ ثَد. دس حبلیىِ تَصیغ ًوشُ آهیضُ ًظبم 
). =p 0 /021ػنلاهت دس ث نیي ایني ػنؽَر یىؼنبى ث نَد( 
 -ّوچٌیي ثیي ًَع اػتخذام ٍ آهینضُ ّنبی ًظنبم التصنبدی 
ػلاهت ساثؽِ آهبسی هؼٌی داس ٍننَد  انتوبػی ولاى ٍ ًظبم
انتونبػی ونلاى  -). آهیضُ ًظنبم التصنبدی =p0/200داؿت (
ثبلتشیي ًوشُ سا دس ثیي پیوبًی ّب ٍ پبییي تنشیي ًونشُ سا دس 
ثیي سػوی ّب دس ایجبد تؼبسض داؿت. ًظبم ػلاهت ثبلتشیي 
ًوشُ سا دس ثیي پیونبًی ّنب ٍ پنبییي تنشیي ًونشُ سا دس ثنیي 
ب اص ًظش ایجبد تؼبسض داؿت. دس ػنبیش آهینضُ ّنب لشاسدادی ّ
ثیي گنشٍُ ّنبی اػنتخذاهی هختلن ، اخنتلاف هؼٌنی داسی 
ٍالنیغ  -). ثش اػبع آصهَى وشٍػىبلp<0/50ٍنَد ًذاؿت(
هـخص ؿذ وِ تَصیغ ًوشات هٌنبثغ ایجنبد تؼنبسض دس ثنیي 
پؼت ّبی ػبصهبًی(پشػنتبس، ػشپشػنتبس ٍ پضؿنه) اخنتلاف 
). ثگًَِ ای وِ آهینضُ ّنبی p>0/50آهبسی هؼٌی داس داؿت(
ًظبم ػلاهت، ًظبم ثیوبسػتبى ٍ سٍاثػ ثنیي فنشدی ثنبلتشیي 
 -ًوشُ سا دس ثیي ػشپشػتبساى ٍ هتشٍى ّب  ٍ ًظنبم التصنبدی 
انتوبػی ولاى  ثبلتشیي ًوشُ سا دس ثیي پشػنتبساى داؿنتٌذ. 
ولیننِ آهیننضُ ّننب پننبییي تننشیي ًوننشُ سا دس ثننیي پضؿننىبى 
 ). 3داؿتٌذ(نذٍل 
 
  استخذامی ب: من:بع ایج:د تع:رض و دموگرافیک متغیره:ی بین رابطه -3جذول 
 مىابغ ایجاد تؼارض
 
 متغیز
 eulav-p
 ريابط بیه فزدی وظام بیمارستان وظام سلامت اجتماػی کلان -وظام اقتصادی
 0/100 0/373 0/295 0/356 بیمارستان
 0/191 0/540 0/401 0/600 سه
 0/603 0/330 0/010 0/610 جىس
 0/808 0/928 0/174 0/561 يضؼیت تاهل
 0/221 0/610 0/503 0/530 محل تًلذ
 0/462 0/233 0/507 0/941 سابقه شغلی
 0/400 0/430 0/021 0/100 تحصیلات
 0/470 0/080 0/200 0/200 وًع استخذام
 0/100 0/100 0/310 0/100 پست ساسماوی
 
ثیي هٌبثغ ایجبد تؼبسض اص دیذگبُ پضؿىبى ٍ پشػنتبساى 
انتوبػی ونلاى، ًنبثشاثشی  -ثش اػبع آهیضُ ًظبم التصبدی
دس لذست، هَلؼیت ٍ احتشام ثیي پضؿه ٍ پشػتبس ثبلتشیي 
) ٍ تجؼیعننبت نٌؼننیتی ثننیي 3/60±1/842( هیننبًگیي
) 2/14±1/350بییي تشیي هینبًگیي( پضؿىبى ٍ پشػتبساى پ
ًنبثشاثشی دس سا داؿتِ اػت. ثش اػبع آهیضُ ًظبم ػلاهت، 
ثنبلتشیي  تَصیغ اهتیبصات غیشهبدی ثیي پضؿنه ٍ پشػنتبس 
اص  وبهنل  آگنبّی ٍ دسن  ٍ ًجَد )3/32±1/841هیبًگیي ( 
سا  ) 2/36±1/110( پنبییي تنشیي هینبًگیي  ًمؾ یىنذیگش 
م ثیوبسػنتبى، ًنبثشاثشی داؿتِ اػت. ثش اػبع آهینضُ ًظنب 
هٌضلت انتوبػی دٍ حشفِ دس ًضد ثیوبس ثبلتشیي هیبًگیي( 
ٍ ًبّوبٌّگی صهبًی ٍ تذاخل ثشًبهِ تغییش  ) 3/42±1/232
ؿننیفت پضؿننىبى ثننب پشػننتبساى پننبییي تننشیي هیننبًگیي 
سا داؿت. ثش اػنبع آهینضُ سٍاثنػ ثنیي  ) 2/84 ±0/998(
شاسی فنشدی، دس دػنتشع ًجنَدى پضؿنه دس هَالنغ اظنؽ 
ػذم حعَس ثنِ هَلنغ ٍ  ) 2/29±0/277ثبلتشیي هیبًگیي(
پننبییي تننشیي هیننبًگیي(  پشػننتبس ثننش ػننش ثننبلیي ثیوننبس 
 ).4) سا داؿت(نذٍل  2/51±0/377
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 من:بع ایج:د تع:رض بین پسشک و پرست:ر زیرمجموعه ه:ی معی:ر و انحراف می:نگین -4جذول 
ایجاد مىابغ 
 تؼارض
 مجمًػه سیز
 میاوگیه ي 
 اوحزاف مؼیار
 -وظام اقتصادی
 اجتماػی کلان
 1/721 ± 3 ًبثشاثشی هٌضلت انتوبػی دٍ حشفِ دس ػیبػت ّبی ولاى
 1/842 ± 3/60 ًبثشاثشی دس لذست، هَلؼیت ٍ احتشام
 1/350 ± 2/14 تجؼیعبت نٌؼیتی ثیي پضؿىبى ٍ پشػتبساى
 وظام سلامت
 1/221 ± 3/61 دس حمَقًبثشاثشی 
 1/161 ± 3/20 ًبثشاثشی دس اػتملال حشفِ ای ثشای اًجبم وبسّب
 1/200 ± 2/17 هتٌبػت ًجَدى اختیبسات ثب هؼئَلیت ّبی دٍ ؼشف
 1/581 ± 3/60 سفتبسّبی پضؿه ػبلساًِ
 1/110 ± 2/36 اص ًمؾ یىذیگش وبهل آگبّی ٍ دسنًجَد 
 1/701 ± 2/58 ثیوبس ٍ تذاسن ثشًبهِ هشالجتی نذاگبًِ اص ػَی پضؿه ٍ پشػتبسدسن هتفبٍت اص ًیبصّبی 
 3/31 ± 1/131 ًبثشاثشی دس حوبیت اداسی وِ اص ػَی ًظبم ػلاهت ثؼول هی آیذ.
 1/841 ± 3/32 ًبثشاثشی دس تَصیغ اهتیبصات غیشهبدی ثیي پضؿه ٍ پشػتبس
 وظام بیمارستان
 1/232 ± 3/42 حشفِ دس ًضد ثیوبسًبثشاثشی هٌضلت انتوبػی دٍ 
 1/912 ± 3/32 ًبثشاثشی هٌضلت انتوبػی دٍ حشفِ دس ًضد ّوشاّبى ثیوبس
 1/131 ± 3/31 ًبثشاثشی دس حوبیت اداسی وِ اص ػَی ثیوبسػتبى ثؼول هی آیذ.
 1/841 ± 3/32 ًبثشاثشی دس تَصیغ اهتیبصات غیشهبدی ثیي پضؿه ٍ پشػتبس
 0/129 ± 2/56 ّوىبسی اص ػَی ّوىبساى آصهبیـگبُ ٍ سادیَلَطیػذم ّوبٌّگی ٍ 
 0/327 ± 2/46 ًمص یب ووجَد دس اثضاسّبی وبس ٍ هؼبیٌِ یب ًبّوبٌّگ ثَدى آى ّب
 0/998 ± 2/84 ًبّوبٌّگی صهبًی ٍ تذاخل ثشًبهِ تغییش ؿیفت پضؿه پضؿىبى ثب پشػتبساى
 1/651 ± 3/02 ًبثشاثشی دس تَصیغ وبساًِ ّب
 1/731 ± 3/11 ًبثشاثشی دس حجن  ٍ فـبس وبسی
 1/490 ± 2/49 ًبثشاثشی دس هَانِْ ثب خؽشات ؿغلی
 0/799 ± 2/77 حشفِ ای ثیي پضؿىبى ٍ پشػتبساىبشفب سٍاثػ هحذٍدیت ّبی ًبؿی اص تؼلػ 
 1/190 ± 3/61 فشاّن ًجَدى فشبت هـبسوت دس تصوین گیشی ّبی دسهبًی ثشای پشػتبساى
 ريابط بیه فزدی
 0/277 ± 2/29 دس دػتشع ًجَدى پضؿه دس هَالغ اظؽشاسی
 0/248 ± 2/13 دس دػتشع ًجَدى پشػتبس دس هَالغ اظؽشاسی
 0/359 ± 2/14 ػذم حعَس ثِ هَلغ پضؿه ثش ػش ثبلیي ثیوبس
 0/377 ± 2/51 ػذم حعَس ثِ هَلغ پشػتبس ثش ػش ثبلیي ثیوبس
 0/397 ± 2/93 دس پضؿه ووجَد هْبست ثبلیٌی وبفی
 0/718 ± 2/43 ووجَد هْبست ثبلیٌی وبفی دس پشػتبس
 0/619 ± 2/83 ػذم احؼبع هؼئَلیت وبفی ًؼجت ثِ ثیوبس دس پضؿه
 0/978 ± 2/72 ػذم احؼبع هؼئَلیت وبفی ًؼجت ثِ ثیوبس دس پشػتبس
 0/999 ± 2/27 ون تَنْی پضؿىبى ًؼجت ثِ پشػتبساى
 1/780 ± 2/67 پضؿىبى ثِ خذهبت پشػتبسیون تَنْی 
 1/421 ± 2/86 هَاخزُ پشػتبس تَػػ پضؿه دس بَست ثذتش ؿذى ٍظؼیت ثیوبس
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 بحث و نتیجه گیری
ّوبًگًَِ وِ یبفتنِ ّنب ًـنبى داد ػَاهنل هشثنَغ ثنِ ًظنبم 
ثیوبسػتبى ثیـتشیي ًمنؾ سا دس ثنشٍص تؼنبسض ثنیي پضؿنه ٍ 
پشػتبس داؿتٌذ. دس حبلیىِ ػَاهل هشثَغ ثِ سٍاثنػ ثنیي فنشدی 
ووتشیي ًمؾ سا داؿتٌذ. ًبثشاثشی دس تَصیغ اهتینبصات غیشهنبدی 
ٍ حشفنِ دس ثیي پضؿه ٍ پشػتبس ٍ ًبثشاثشی هٌضلنت انتونبػی د 
ًضد ثیوبس ٍ ّوشاّبى ثیوبس هْن تشیي هٌنبثغ ٍ ػنذم حعنَس ثنِ 
هَلغ پشػتبس ثش ػش ثبلیي ثیوبس ون اّویت تشیي هٌجغ دس ایجبد 
  تؼبسض ثیي پضؿه ٍ پشػتبس ؿٌبختِ ؿذًذ.
لِ ابلی دس هنَسد بثب اؿبسُ ثِ هؼپظٍّؾ خَد دس  )9(هْشاثی
َى تمبثل ًمنؾ ای پضؿه ٍ پشػتبس، هَاسدی چ ساثؽِ ثیي حشفِ
پشػتبس ٍ پضؿه، ٍنَد پٌذاسّبی لنبلجی هٌفنی دسثنبسُ هٌضلنت 
، تفىیه نٌؼیتی ثیي هـبغل ًؼجت ثِ پضؿىی پبییي پشػتبسی
ای، ٍنَد  پضؿىی ٍ پشػتبسی، ػذم تمبسى ٍ ًبثشاثشی لذست حشفِ
سا اص  ای هؼتمل پشػتبساى هَاًغ نذی دس ثشاثش ایفبی ًمؾ حشفِ
اثػ ثیي پضؿه ٍ پشػتبس ثشؿوشدُ ٍ نولِ ػَاهل تٌؾ صا دس سٍ
فشػَدگی سٍاًی پشػتبساى ٍ افنضایؾ تنشن حشفنِ پشػنتبسی ٍ 
تننشیي ثشآیٌننذّبی هٌفننی خننذهبت ػننلاهت سا اص نولننِ هْننن 
دس  .ُ اػنت هَظَػبت ؿبیبى تَنِ دس ایني ساثؽنِ ػٌنَاى ونشد 
) ثب ّذف ثشسػنی استجنبغ 01سػتوی ٍ ّوىبساى( هؽبلؼِ ای وِ
پضؿنىبى اص دینذگبُ پشػنتبساى اًجنبم  حشفِ ای ثیي پشػتبساى ٍ
دادًذ ثِ ایي ًتیجِ دػت یبفتٌذ وِ ػَاهلی چَى ٍنَد هـنىل 
دس دػتشػی ثِ پضؿه هؼبلج ، خَدداسی پشػتبس اص اظْبسًظش دس 
هَالؼی وِ ًظشؽ ثب ًظش پضؿه یىی ًیؼت ٍ ػذم ًظشخنَاّی 
پضؿىبى اص پشػتبساى دس اًجبم الذاهبت دسهبًی هْوتنشیي نٌجنِ 
فی استجبغ ثیي پضؿىبى ٍ پشػتبساى ثَدًنذ. یبفتنِ ّنبی ّبی هٌ
هؽبلؼِ آى ّب ّوچٌیي ًـبى داد وِ ػذم ًظشخَاّی پضؿىبى اص 
پشػتبساى هْوتشیي ػبهل ایجبد اختلال دس استجنبغ ثنیي فنشدی 
آًبى ثَدُ اػت. ایني ػَاهنل دس هؽبلؼنِ هنب ًینض اص ًظنش ایجنبد 
غوی ٍ تؼنبسض حنب ض اّوینت ثَدًنذ. یبفتنِ ّنبی هؽبلؼنِ ظنی
) ًـبى داد وِ اص ًظش هینضاى هـنبسوت ٍ ّوىنبسی 11حمیمی(
هیبى پضؿىبى ٍ پشػتبساى دس تصوین گیشی ّبی دسهنبًی ثنشای 
دسبنذ ّوىنبسی  25دسبنذ ّوىنبسی ظنؼی ،  41ثیونبساى ، 
دسبذ ّوىبسی خَة سا ًـبى دادًذ. ایي یبفتِ ّب  43هتَػػ ٍ 
آى فنشاّن دس تعبد ثب یبفتِ ّبی هؽبلؼِ هنب هنی ثبؿنذ ونِ دس 
ًجَدى فشبت هـبسوت ثشای پشػتبساى دس تصوین گینشی ّنبی 
دسهبًی ثِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي ػلل تؼنبسض ؿنٌبختِ ؿنذُ 
اػت. ّوچٌیي دس هؽبلؼِ آى ّب هـنخص ؿنذ ونِ حوبینت اص 
وبدس پشػتبسی دس هَالغ ثشٍص تعبد ٍ تؼبسض، اختلاف ٍ هـنىل، 
ینض دس هؽبلؼنِ ) ً21دس حذ ووی اًجبم هی پزیشد. سٍص اػنتیي( 
خَد ثِ ایي ًتیجِ دػت یبفتِ ثَد. ایي یبفتِ ّنب ًینض ثنب یبفتنِ 
ّبی هؽبلؼِ هب ونِ دس آى ًنبثشاثشی دس حوبینت اداسی ٍ تَصینغ 
اهتیبصات غیشهبدی ثیي پضؿه ٍ پشػتبس نضء هْوتنشیي ػَاهنل 
آى ّنب دس  ایجبد تؼبسض ؿنٌبختِ ؿنذُ ثَدًنذ، هؽبثمنت داسد. 
ػیذًذ وِ ػیبػت ّنبی ػنبصهبًی، هؽبلؼِ خَد ثِ ایي ًتیجِ س
ووجنَد پشػنٌل پشػنتبسی، فـنبس ونبسی دس حشفنِ پشػنتبسی، 
ًگشؿْبی ًبّوبٌّنگ دس هحنل ونبس، ووجنَد آگنبّی پضؿنىبى 
ًؼجت ثِ حیؽنِ ٍ لبثلینت ّنبی حشفنِ ای پشػنتبساى، سػبینت 
احتشام هتمبثل ٍ تفبٍت دس دسآهذ هْوتشیي ػنَاهلی ثَدًنذ ونِ 
تحت تبثیش لشاس هی دادًذ. ایي  ّوىبسی ثیي پضؿه ٍ پشػتبس سا
 .یبفتِ ّب ًیض ثب یبفتِ ّبی هؽبلؼِ هب هؽبثمت داسد
ًـنبى داد ونِ  1) دهینش 3ّوچٌیي یبفتِ ّبی هؽبلؼِ ثنبیشام( 
ػَاهلی چَى ًبثشاثشی دس تَصیغ لذست، تجؼیعنبتی ونِ ػیؼنتن 
ثْذاؿت ٍ دسهبى ثنیي پضؿنىبى ٍ پشػنتبساى لب نل هنی ؿنَد، 
، تفبٍت دس ػؽح تحصیلات پضؿىبى ٍ سفتبسّبی پضؿه ػبلساًِ
ٍ تفبٍت دس اػنتملال حشفنِ ای ثنشای اًجنبم ٍظنبی   پشػتبساى
صهیٌِ سا ثشای ثشٍص تؼبسض هؼنتؼذ هنی وٌنذ. دس ایني هؽبلؼنِ 
تؼنبسض ثنیي پضؿنىبى ٍ پشػنتبساى صى(ّنن ننٌغ) ثیـنتش ٍ 
 هلوَع تش ثَد.
اػتفبدُ هَثش اص تؼبسض هؼتلضم ؿٌبخت ٍ دسن وبهل هبّیت 
آى، ػلل ایجبد آى ٍ ّوچٌیي وؼت هْنبست دس اداسُ ٍ وٌتنشل 
آى اػت. ًتبیج هؽبلؼِ ًـنبى داد ونِ  تؼنبسض ثنیي پضؿنه ٍ 
پشػتبس ثیـتش ثِ ػجت ثبٍسّب ٍ ثشداؿت ّنبی غلنػ انتونبػی، 
بس ػنَء هنذیشیت، ؿنشایػ ٍ اٍظنبع ٍ احنَال ػنبصهبًی، ػنبخت
ػبصهبًی ٍ ًبسػبیی ػیؼتن استجبؼبت سخ هی دّذ. ثٌبثشایي ثشای 
پیـنگیشی ٍ ینب حنذالل تخفین  تؼنبسض ثبیؼنتی ثنِ ایجنبد 
ثؼتشّبی فشٌّگی ٍ انتوبػی هٌبػت نْت ثبل ثنشدى هٌضلنت 
تب  انتوبػی پشػتبساى ٍ ثْؼبصی ػبصهبى ٍ هذیشیت آى پشداخت
ٍ پشػنتبس  اص ایي ؼشیك ثتَاى ثِ ثْجنَد ّوىنبسی ثنیي پضؿنه 
ثنیي پضؿنه ٍ پشػنتبس ثنِ استمنبی  ّوىبسیووه ًوَد. ثْجَد 
ًتبیج دس ػولىشد پضؿىبى ٍ پشػتبساى ّوشاُ ثب ثْجنَد ػنشیغ دس 
ٍظؼیت ثیوبساى هٌجش هی گشدد. اص نولِ پیبهذّبی هثجت سٍی 
ثیوبساى هی تَاى ثِ استمنبی سظنبیت ثیونبس، افنضایؾ آگنبّی اص 
هشالجت اص ثیوبس، وبّؾ ؼنَل هؼبیل ٍ هـىلات ثیوبس، استمبی 
صهبى ثؼتشی دس ثیوبسػتبى ٍ وبّؾ خؽبّبی دسهبًی ٍ وبّؾ 
ّضیٌِ ّبی دسهبًی اؿبسُ وشد، دس حبلی وِ پیبهذّبی هثجت ایي 
تؼبهل ثشای پشػنتبساى ٍ پضؿنىبى ؿنبهل افنضایؾ ثْنشُ ٍسی ٍ 
سظبیت ؿنغلی، ونبّؾ اػنتشع ٍ فشػنَدگی ؿنغلی، استمنبی 
س ثیي اسایِ دٌّذگبى هشالجت، افنضایؾ وبسآهذی، ثْجَد استجبغ د
حغ هـبسوت ٍ ّوىبسی دس تین دسهبًی، افضایؾ هْبست، داًؾ 
ٍ ًگشؽ ٍ افضایؾ دسن ٍ آگبّی پضؿىبى اص ًمؾ پشػتبساى هی 
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ینادردق و رکشت 
 ِنث ذؿسا یػبٌؿسبو ِهبً ىبیبپ صا یـخث صا ِتفشگشث ِلبمه يیا
 ُسبوؿ4824 ـًاد تؿاذْث ُذىـًاد ةَصه یىنؿضپ مَنلػ ُبگ
 یًادسذل ٍ شىـت تتاشه ىاشگـٍّظپ ِلیػٌَیذث .ذؿبث یه ىاشْت
 دسَه یبّ ىبتػسبویث یسبتػشپ سدبو ٍ ىبىؿضپ یهبوت صا اس دَخ
 .ذًساد یه ملاػا ،ذًدَوً یسبىوّ ِؼلبؽه مبجًا سد ِو ِؼلبؽه 
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Abstract 
Background: In the hospital setting, the potential for conflict is considerably high, because of the 
frequent and complicated interactions among nurses, physicians and other medical team staff and also 
the variety of their roles. With regards to the destructive conflict between physician and nurse which 
can negatively impact on the quality of health care delivery, this study aimed to investigate sources of 
conflict between physicians and nurses. 
Materials & Methods: The study population involved a total of physicians and nursing cadre 
employed in 4 hospitals affiliated to Ardebil University of Medical Sciences. 260 subjects were 
selected by both census and Simple random sampling methods. Data collection process was 
accomplished through questionnaire that its reliability and validity were confirmed. Data analysis was 
done using the Descriptive statistics and Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests. 
Results: Inequality in the social status between physicians and nurses from the perspective of 
patients and their attendants and also inequality in distribution of immaterial benefits between two 
forementioned groups (mean=3.23) were the most leading factors in arising conflict. The Social 
economic system (p<0.001), the health system (p=0.013), the hospital system (p<0.001) and 
interpersonal relations (p<0.001) variables had a significant relationship with the organizational 
position. 
Conclusion: creating appropriate social and cultural contexts in order to promote the social status of 
nursing profession as well as improving the organization and its management could be effective to 
prevent or at least mitigate conflict between physicians and nurses. 
Keywords: Collaboration, Physician, Nurse, Conflict 
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